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The philanthropic and social assistance work of the Church is part of 
the “serve our fellowmen” dimension and is one of the main aspects 
of contemporary Christian theology, with ever deeper implications in 
the most varied aspects of the life of the Church, especially in the field 
of pastoral and social apostolate. Serving in this aspect is embraced 
as a fundamental truth in the biblical revelation, in the patristic tradi-
tion and in the history of the Christian Church and constitutes a God 
in the Holy Trinity, the Father, the Son and the Holy Ghost, on the 
basis of the Holy Scripture and the Holy Tradition, and participates 
in the life of the Church through the same Holy Sacraments, liturgi-
cal services and canonical ordinances.
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După învăţătura scripturistică a Noului Testament, filantropia cuprinde 
toată Legea şi Profeţii,  cea mai mare poruncă  (Mt. 22, 37-40) având ca fun-
dament dragostea. 
Incompatibilă cu dragostea lumească, dragostea faţă de Dumnezeu 
constă în împlinirea Poruncilor şi în iubirea oamenilor între ei. Sentimentul 
dumnezeiesc al filantropiei şi milei este rodul unei îndelungate şi labori-
oase educaţii creştine, făcută cu tact şi cu iubire fără margini de către cei 
înzestraţi pentru aceasta. 
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Astăzi, mai mult ca altădată, lumea secularizată, dominată de tehno-
logii, în care vieţuim, are nevoie de umanizare, de milă şi iubire faţă de om, 
de filantropie1. 
Istoria poporului român este mereu contemporană şi în neîncetată comu-
niune cu istoria Logosului întrupat. Odată cu începuturile creştinismului la 
români, asistenţa social- religioasă ia forma unor acţiuni umanitar-creştine. 
Călătorind, pe drumul vieţii, îi găsim pe foarte mulţi dintre semenii 
noştri nu atât însetaţi de apa cea de toate zilele, fără de care nu putem trăi, 
ci de apa înţelepciunii dumnezeişti, care ne poartă pe calea mântuirii. „A fi 
flămând şi însetat de dreptate” mai înseamnă şi a dori şi a ne strădui din 
toate puterile pentru înfăptuirea dreptăţii, ca virtute socială, atât pentru noi, 
cât şi pentru semenii noştri. Iar când, din pricina smereniei, sărăciei, neîn-
demânării noastre sau a puterii pârâşului, suntem nedreptăţiţi în această 
viaţă, trebuie să nu ne descurajăm, ci să avem nădejde tare că vom primi 
dreptatea noastră; şi sufletul îşi are setea lui, însetoşarea lui. 
Aceasta e setea de care vorbea proorocul Amos: setea de a auzi Cuvântul 
lui Dumnezeu setea de a bea şi de a te adăpa din Cuvântul lui Dumnezeu: „ 
Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în ţară, nu 
foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor 
Domnului. Vor pribegi atunci, de la o mare la alta, de la miazănoapte la 
răsărit, vor umbla istoviţi, încoace şi încolo, ca să caute cuvântul Domnului, 
şi tot nu îl vor găsi. În ziua aceea, se vor topi de sete fetele  frumoase şi flă-
căii”. (Amos 8:11-13). 
Biserica, mai mult ca oricare altă instituţie, este datoare să se implice 
în rezolvarea tuturor problemelor lumii. Facem această afirmaţie tocmai 
datorită faptului că, indiferent de ceea ce prestează cineva, indiferent de sis-
temul în care este integrat, cultural, politic, economic, ş.a.m.d., omul este 
afiliat Bisericii lui Hristos, indiferent de gruparea religioasă de care apar-
ţine. Implicarea aceasta poate fi numită „slujirea necondiţionată a aproa-
pelui” ceea ce ar avea corespondent într-un limbaj mai laic cu sistemul de 
asistenţă socială. 
Oamenii, ca fii ai bisericii, dar şi în calitate de cetăţeni cu drepturi 
depline ai ţării noastre, au posibilitatea de a beneficia atât de prevederile 
Sistemului Naţional de Asistenţă Socială, cât şi de cel pe care este înteme-
iată asistenţa socială creştină, conform căreia, la baza societăţii se află o soli-
daritate bazată pe conştiinţa frăţietăţii şi iubirea necondiţioată în numele 
lui Hristos. 
Părintele Dumitru Stăniloae a făcut în monumentala sa lucrare, Teologia 
Dogmatică, următoarea afirmaţie „adevărata societate este Biserica, aceasta 
1  Pr. prof. Ion Bria, Teologia ortodoxă în România contemporană. Evaluări şi 
perspective, Trinitas, Iaşi, 2003, p. 121.
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este un eu comunitar în Hristos”, este comuniunea de iubire a oamenilor 
adunaţi virtual în Hristos. Această afirmaţie dar şi întreaga structură pe 
care este bazată asistenţa socială a Bisericii este fundamentată pe cuvin-
tele Sfintei Scripturi: „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. 
Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru 
aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste 
unii faţă de alţii.” (In. 13:34-35). 
Un erudit profesor de asistenţă socială al universităţii din Florida, Mary 
P. Van Hook2, consideră că poruncile biblice asigură baza a două abordări 
care reflectă două laturi importante ale asistenţei sociale: caritatea şi justi-
ţia socială. Caritatea constă în a da răspunsuri utile la crize specifice, fără a 
încerca schimbarea structurii sociale care creează şi perpetuează suferinţa 
şi opresiunea. Aceste aspecte, ale carităţii sau filantropiei şi cele ale justi-
ţiei sociale pot fi urmărite atât în Vechiul Testament cât mai ales în Noul 
Testament, şi chiar în viaţa actuală a Bisericii, ca o prelungire a acestor prin-
cipii vădite şi descoperite şi în misiunea socială a Bisericii contemporane. 
În cadrul fiecărei religii creştine există preocuparea pentru viaţa soci-
ală a semenilor, a celor aflaţi într-o stare de dificultate. Bineînţeles că toate 
Bisericile au întruchipate toate virtuţile creştine şi, mai ales, milostenia şi 
iubirea de semeni. Datorită acestor două virtuţi esenţiale, oamenii Bisericii 
se implică pe tărâm social, înfiinţează şi susţin diferite instituţii biseri-
ceşti spitaliceşti, în care să fie trataţi cei bolnavi, cei aflaţi în diferite stări 
de neputinţă. 
În contemporaneitate, trebuie să avem, permanent, în vedere îmbu-
nătăţirea modului de implicare, a metodelor şi tehnicilor utilizate în „sluji-
rea aproapelui” prin evaluarea activităţilor derulate, atât în cadrul parohi-
ilor, cât şi în cadrul asociaţiilor şi centrelor de asistenţă socială organizate 
de către Biserică sau de către Stat. 
Acţiunile de caritate trebuie să aibă în vedere posibilitatea de a efec-
tua cercetarea pe teren în cadrul unuia dintre cei mai practici şi dezvoltaţi 
furnizori de servicii sociale de la nivelul Patriarhiei Române, implicarea 
activă în coordonarea activităţilor de asistenţă socială în cadrul unei struc-
turi bisericeşti, centrată pe activitate social, elaborarea unor regulamente, 
care să fie bazate pe evaluarea nevoilor beneficiarilor.
Opera filantropică şi de asistenţă socială a Bisericii face parte din 
„dimensiunea slujirii aproapelui” şi constituie unul din aspectele princi-
pale ale teologiei creştine contemporane, cu implicaţii tot mai profunde in 
cele mai variate aspecte ale vieţii Bisericii, în special pe planul pastoraţiei 
2  Mary P. Van Hook - Spirituality Within Religious Traditions, in Social Work Practice: 1st 
(first) Edition Paperback – November 21, 2002.
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şi al apostolatului social. Slujirea sub acest aspect este cuprinsă ca adevăr 
fundamental în revelaţia biblică, în tradiţia patristică şi în istoria Bisericii 
creştine şi consti¬tuie un factor de dinamism în mişcarea ecumenică din 
contemporaneitate3. 
După anul 1990, activităţile tradiţionale cu caracter social, din cadrul 
Bisericii Ortodoxe Române, s-au amplificat şi diversificat, adresându-se 
unui număr mai mare de persoane şi cu o complexă  problematică socială, 
generate de transformările profunde ce au avut loc în societatea României 
contemporane. 
Constituţia din anul 1991, precum şi actuala formă a acesteia, intrată 
în vigoare la 29 octombrie, 2008, la articolul 29, defineşte libertatea religi-
oasă din două perspective: din perspectiva libertăţii şi autonomiei grupuri-
lor religioase faţă de Stat şi din perspectiva libertăţii pozitive, Statul garan-
tând exercitarea liberă a religiei, toleranţa religioasă, educaţia religioasă şi 
ajutorul material al comunităţilor religioase, recunoascute de Stat4. 
În respectivul articol, din Constituţia Româneie, publicată în anul 2003, 
se stipulează că: 
1. Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor reli-
gioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns 
să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convinge-
rilor sale. 
2. Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în 
spirit de toleranţă şi de respect reciproc. 
3. Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor pro-
prii, în condiţiile legii.  
4. În relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau 
acţiuni de învrăjbire religioasă. 
5. Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se bucură de spriji-
nul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spi-
tale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate.
6. Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor con-
vingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine. 
În conformitate cu Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii 
Ortodoxe Române, Dispoziţii generale Art. 1,  Biserica Ortodoxă Română 
este comunitatea creştinilor ortodocşi, clerici, monahi şi mireni, constituiţi 
canonic în parohii şi mânăstiri din eparhiile Patriarhiei Române aflate în 
interiorul şi în afara graniţelor României, care mărturisesc pe Dumnezeu în 
Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, pe temeiul Sfintei Scripturi şi al 
3  Pr. prof. Ion Bria, Teologia ortodoxă în România contemporană, p. 122.
4  Constituţia României, art. 29, alin.3 şi art. 29, alin.5, în „Monitorul Oficial al Românei”, Partea 
I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991.
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Sfintei Tradiþii şi participă la viaţa Bisericii prin aceleaşi Sfinte Taine, slujbe 
liturgice şi rânduieli canonice.
În conformitate cu prevederile aceluiaş Statut, al articolul 14, alinea-
tele t, u, v,w, se stipulează:
t) aprobă normele privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de 
învăţământ teologic preuniversitar şi universitar, precum pe şi cele privind 
predarea religiei în şcolile de stat, particulare şi confesionale. Stabileşte nor-
mele privind învăţământul confesional de toate nivelurile, precum şi pro-
gramele pentru catehizarea tinerilor şi adulţilor; 
u) aprobă normele activităţii misionar-pastorale şi pe cele pentru pro-
movarea vieţii religioase şi morale a clerului; 
v) stabileşte normele activităţii de asistenţă social-filantropică pen-
tru întreaga Biserică Ortodoxă Română şi aprobă măsurile pentru orga-
nizarea asistenţei religioase în armatã, penitenciare, spitale, cămine pen-
tru copii şi pentru bătrâni, aşezãminte sociale destinate persoanelor defa-
vorizate etc.; 
w) hotărăşte înfiinţarea, organizarea şi desfiinţarea asociaţiilor şi fun-
daţiilor bisericeşti cu caracter naţional, care sunt constituite şi conduse de 
către Biserica Ortodoxă Română; acordă sau retrage binecuvântarea (apro-
barea) pentru înfiinţarea, organizarea şi desfiinţarea asociaţiilor şi funda-
ţiilor ortodoxe din Patriarhia Română, care au conducere proprie şi acti-
vează în eparhiile acesteia;
Din perspectiva Statului, implicarea socială a cultelor religioase nu 
poate fi decât benefică pentru societatea românească, în ansamblul său, 
dacă ar fi să avem în vedere numai cota de credibilitate de care se bucură 
în prezent Biserica. 
La rândul său, Biserica deţine o experienţă îndelungată, pe care Statul 
o poate valorifica în eforturile sale de rezolvare a problemei persoanelor 
defavorizate. 
Sprijinul Statului, acordat cultelor în vederea participării lor la viaţa 
socială a ţării, nu constituie un privilegiu, ci un act reparator faţă de peri-
oada comunistă, în care au fost îngrădite manifestările de ordin social ale 
cultelor religioase. Sprijinul Statului se constituie într-un act de reintrare 
în normalitatea unei tradiţii îndelungate a asistenţei sociale patronate de 
culte, abuziv întreruptă de regimul comunist. 
Astăzi prezenţa Bisericii în societate este văzută de sociologi prin prisma 
unei analize funcţionale a societăţii şi se postulează existenţa unui rela-
ţii strânse între structura socială şi funcţiile sociale. 
În viziunea sociologilor, religia prescrie anumite norme morale, care 
sunt impuse oamenilor sub forma unor cerinţe venite din partea unei 
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instanţe mai înalte, supranaturale în unele cazuri, iar tradiţia creş-
tină oferă un bun exemplu în acest sens5. 
Dată fiind diferenţa lor de natură, în statul majoritar ortodox, Biserica 
şi Statul au la dispoziţie mijloace diferite pentru a-şi atinge scopurile. Astfel, 
ierarhia Bisericii poate întreprinde, în cazul imposibilităţii supunerii faţă 
de legile statului, la următoarele acţiuni: poate să facă apel la popor pentru 
ca acesta să facă uz de mecanismele democratice pentru a schimba legisla-
ţia sau poate să-şi îndemne fiii la opoziţie civică paşnică6.
O propunere, care ar putea fi un model numit „post-bizantin” este cea 
în care teologul Radu Preda identifică trei coordonate care ar trebui urmate. 
Prima dintre ele ar fi „simfonia bizantină” în ceea ce are ea mai bun: o cola-
borare distinctă între puterea spirituală şi cea politică, prin practicarea unei 
soluţii de mijloc între separarea radicală, „modelul francez” şi identificare 
„modelul englez”. Această colaborare este bazată pe principiul subsidiarită-
ţii, în care statul este chemat să se implice în probleme privitoare la aspec-
tele sociale ale misiunii Bisericii, aspecte la care Biserica însăşi trebuie să 
solicite Statului implicare în susţinerea acestui tip de proiecte.
Al doilea element al acestui model ar putea privi angajarea laicilor în misi-
unea Bisericii şi în luarea deciziilor care interesează întreaga societate. Acest 
aspect este cât se poate de urgent şi de n ece-sar, pentru că în acest „interval”, 
zis „de tranziţie”, laicii, în special intelectualii, s-au simţit  marginali-zaţi fie 
de către Biserică, fie de către Stat, deoarece  aceştia au un loc şi o funcţie spe-
cială şi deloc neglijabilă, în Biserică şi, împreună cu ierarhia, formează comunita-
tea eclesială. Instrumentalizaţi de tendinţe colaterale ei pot fi aduşi pe poziţii anti-
clericale, care nu folosesc nimănui. 
În felul acesta s-ar evita tendinţe precum cea laicistă şi cea anticlericală. 
Ar trebui să învăţăm din experienţa celorlalţi şi să nu comitem aceleaşi erori 
din aceeaşi indiferenţă sau imaturitate sau să-i lăsăm pradă ideologiilor de 
orice fel.  Pentru a ieşi cu succes dintr-o criză, cum este cea a globaliză-
rii, din contemporaneitate este nevoie de soluţii clare, credibile, solu-
ţii pe care Biserica le poate oferi. Este nevoie doar de mai multă încre-
dere reciprocă şi, mai ales, de o solidă cultura teologică, politică şi civică.
Al treilea element constitutiv al acestui model „post-bizantin” ar fi pro-
movarea unei culturi a dialogului între Biserică şi societate, de la intelectuali 
la oameni politici şi de la dialogul cu cultura la cel cu sindicatele. Acest dialog 
este mai mult decât necesar şi ar complecta,în mod fericit, misiunea pasto-
rală a Bisericii, iar pentru un dialog real şi constructiv cu modernitatea este 
nevoie de o convertire zilnică la Ortodoxie care să asigure propria identitate7.
5  Pr. Ion Vicovan, Daţi-le voi să mănânce, Ed. Trinitas, Iaşi, 2001, p. 145.
6 .c. f. volumul Un suflet pentru Europa, coord. Radu Carp, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2005, p. 60.
7   Protos. Vasile Vasilache, Monahul Ilarion - un binefăcător, Mănăstirea Neamţul, 1938, p. 9.
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Deşi dorinţele clasei politice româneşti se îndreaptă spre o totală inte-
grare europeană, fără să ţină seama că de aici decurg toate acţiunile care ni 
se impun, trebuie spus că în societatea europeană, dominată de număr şi, 
cantitativ, de statistică, domneşte clar o confuzie, care va duce la apariţia 
unei societăţi dezumanizate, cu manifestări excesiv individualiste, aproape 
animalice, un furnicar perfect, lipsit de orice  simţământ religios, care va 
duce la sucombarea Europei creştine8. 
Această Europă, care trebuia să fie centrată pe calitatea omului, pe sufle-
tul său caracterizat de un fericit amestec de imaginaţie şi rigoare logică, de 
un misticism neresemnat, în aceste condiţii aspiră vizibil să fie condusă de 
o comisie americană. Toate acţiunile ei într-acolo se îndreaptă şi asta pentru 
că, în politica sa, identificăm o discrepanţă între spiritul ei subtil şi politica 
ei rudimentară . Fie că este vorba de partide, de regimuri sau de oameni de 
stat, ar putea fi foarte instructiv să extragem din tacticile şi actele lor ideile 
pe care şi le-au făcut sau şi le fac despre om. Or, Europa a însemnat, îna-
inte de orice, crearea prin elenizare, romanizare şi creştinare a unui homo 
europaeus, miza întregului său proiect istoric. Este clar că Europa trăieşte 
o criză a politicii care este criza omului european, mai exact a „sufletului” 
european şi a „culturii” europene9.
Comună tuturor naţiunilor est-europene, dezbaterea din România 
dobândeşte o complexi-tate deosebită, întrucât ea atinge problema spi-
noasă a identităţii şi a „specificului românesc”. Exemplul vrednic de urmat 
ar fi acela al unei culturi abundente şi ingenioase, al unui respect pentru 
demnitatea persoanei umane, al unei diversităţi ameţitoare şi tenace sus-
ţinute, al libertăţii ca ghid suprem în relaţiile dintre semeni, al deschide-
rii creatoare spre potenţialul transcendenţei, mai curând decât supunerea 
oarbă la o imagine fixă a acesteia, „al căutării neobosite de noi raporturi între 
material şi ideal.10 Constantin Noica vorbeşte pe larg despre această proiec-
tată lume a valorilor autonome „O bucată de pâine şi orice bun obişnuit dez-
bină pe oameni, în timp ce o valoare îi uneşte, îi însumează. Se poate spune 
atunci că există bunuri de consumare şi bunuri de însumare, dacă lărgim 
ideea de bun. În orice caz, valoarea, în acelaşi timp, însumează pe oameni 
şi se păstrează ca atare în distribuirea ei. (...) Valoarea îşi păstrează fiinţa şi 
unitatea, în propria ei distribuire”, numai că va creiona alăturat şi un prim 
semnal de alarmă cu privire la labilitatea culturii europene, care pare să-şi 
refuze, adesea ostentativ, caracterul ei deschis, larg permisiv: „Numai că 
europenismul, intrat în expansiune şi adoptat la fel de firesc cum, în mic, a 
8  C.f. art. Jan Patočka and the European Heritage, in Studia Phaenomenologica VII (2007) - Ivan 
Chvatik (guest editor).
9  Constantin Noica, Modelul cultural european, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 60.
10  C. Noica, Modelul... p. 60.
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adoptat lumea tracică civilizaţia romană, riscă să strivească sensurile tradi-
ţionale aparţinând acelor configuraţii culturale în izolarea lor.”11.
„Românii sunt confruntaţi actualmente cu trecerea de la „Europa liberă” 
la exigenţele mai prozaice ale „Europei unite”, riscând serios să devină 
„victimele unei proaste investiţii a libertăţii” în faţa unei „Europe unite” 
ce le apare tot mai puţin ca încununare a «Europei libere» şi a spiritului, 
în care unificarea administrativă tinde să şteargă tot mai mult diferenţele. 
Integrarea este făcută dificilă şi de optica dominantă în Occident, după 
care aceasta ar fi un proces de reintrare a unei „lumi bolnave” (Estul) într-
o „lume sănătoasă” (Vestul). Or, mai realistă decât această viziune trium-
falistă, e cea a „două infirmităţi” diferite produse de răsfăţul sau barba-
ria istoriei, care trebuie să se completeze reciproc în vederea unei sănătăţi 
comune. În faţa noii Europe occidentale, Europa de Est are conştiinţa de a 
fi trecutul Europei, de a fi vechea Europă, Europa elixirului întineritor al 
spiritului, dar şi al toxinelor periculoase ale naţionalismelor. Problema ei 
este aceea de a valorifica elixirul şi a transsubstantia toxina, iar problema 
„Europei noi” este aceea de a fi o Europă „în care să se vadă prin transpa-
renţă prestigiul Europei vechi şi eterne”12 .[30]
Realităţile româneşti în condiţiile aderării sunt: ultimul recensământ al 
populaţiei din România din anul 2002 a evidenţiat existenţa unui pro-
cent de 86,7% de credincioşi ortodocşi, iar sondajele de opinie indică o 
încredere a populaţiei în Biserică ca fiind între 85-89%, de departe cea 
mai mare. Având in vedere aceste considerente Biserica Ortodoxă Română 
este un actor de primă importanţă, în contextul social-confesional româ-
nesc şi deciziile politice luate de puterea seculară nu pot să nu ţină seama 
de punctul de vedere exprimat de conducerea colegială a Bisericii, adică de 
Sfântul Sinod13. 
În contemporaneitate, asistăm la câteva fenomene incongruente filan-
tropiei, precum: voluntariatul fără experienţă în asistenţa socială, insufi-
cienţa filantropică, amatorismul filantropic, particularismul filantropic, 
paternalismul filantropic  şi alte manifestări dăunătoare gestului filantro-
pic propriu-zis. 
Toate aceste limite pot fi depăşite print-un amplu proces de profesiona-
lizare a serviciilor şi a pregătirii personalului care deserveşte aceste servicii. 
În momentul de faţă, când rolul comunităţii trebuie să fie esenţial în 
impulsionarea vieţii sociale, în realizarea coeziunii între oameni, preotul 
trebuie să găsească modalităţile actuale, percutante,  de mobilizare a ener-
giilor comunităţii, spre progres şi dezvoltare. 
11  C Noica, Modelul... p. 60.
12  c.f. volumul Un suflet pentru Europa, p. 60.
13  http: //www. provitaortodoxa.ro.
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Demersul misionar al Bisericii trebuie să cuprindă conceptul conform 
căruia Biserica nu este, în fond, doar comunitatea cu număr mare sau foarte 
mare de membri, ci chiar şi cea cu numărul cel mai mic, dar în care sălăs-
luieşte mărturia cea duhovnicească despre trăirea în viaţa noastră a vieţii 
lui Hristos, cea autentică. „Astfel înţeleasă, misiunea nu este reprezentată 
de un proiect grandios, asemeni unei caracatiţe care cuprinde totul în sine, 
căci acesta este de dorit numai pentru a conferi unitate de plan şi acţiune 
sistemului, ci de intervenţia „in micro-”, de îndeplinirea misiunii de păs-
tor de suflete şi a aceleia de urmaş al Mântuitorului, calitate pe care o are 
orice creştin botezat, nu numai clericul şi nu numai cei cu anumite răspun-
deri în Biserică.”14 
În cartea sa despre bunătatea sufletească, Jurnalul Fericirii, scriitorul, 
publicistul şi monahul Nicolae Steinhardt, scria că „degeaba le-am avea pe 
toate: inteligenţa, cultura, isteţimea, supracultura, doctoratele, supradoc-
toratele dacă suntem răi, haini, mojici şi vulgari, proşti şi nerozi, doi bani 
nu facem, se duc pe apa sâmbetei şi inteligenţa, şi erudiţia”. 
Trăim într-un secol care ne pune la încercare nu numai puterea de 
a depăşi greutăţile de tot felul, ci chiar latura profund umană a existenţei 
noastre. Astăzi, cuvinte ca „milă”, „solidaritate”, „sprijin”, „ajutor”, „dra-
goste faţă de cei din jur par a se fi pierdut în iureşul unei vieţi tot mai grăbite. 
Ca întotdeauna, Biserica rămâne un reazem pentru credincioşii săi, 
încercând să-i întoarcă unii cu faţa către ceilalţi şi să le reamintească unul 
dintre principiile fundamentale ale Ortodoxiei: dragostea faţă de aproapele. 
Auzim, adesea, în jurul nostru vorbindu-se despre filantropie, un con-
cept cu rădăcini vechi în istoria creştinismului, dar la fel de actual şi, mai 
ales, necesar în zilele noastre. 
Poate că nu avem timp, fiecare dintre noi, să ne dovedim, în fiecare zi, 
dragostea, sprijinul şi solidaritatea faţă de cei din jurul nostru, însă cu sigu-
ranţă putem răspunde din când în când chemării Bisericii, care, prin struc-
turile sale specializate, este mereu alături de cei aflaţi în nevoie. 
Slujirea Bisericii, în societate, a purtat mai multe denumiri: „filantro-
pie”, „caritate”, „apostolat social”, „slujire socială”, „diaconie” sau „asistenţă 
socială religioasă”. Fiecare dintre aceşti termeni a căpătat, în decursul isto-
riei, conotaţii confesionale. 
Astfel, termenul „filantropie” pare să fie mai aproape de inima orto-
docşilor, în timp ce cuvântul „caritate” s-a încetăţenit mai mult în lumea 
catolică, mai ales pentru faptul că structurile sociale de la dioceze poartă 
numele de „Caritas“, iar termenul „diaconie” este preferat de protestanţi, 
14  Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie, Misiunea Bisericii în contextual secularizării, în rev. „Renaşterea”, 
2006, nr. 11, p. 2.
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care îl folosesc cu precădere. Cele trei noţiuni sunt folosite, adesea, ca sino-
nime şi foarte puţini sunt aceia care sesizează diferenţe semantice între ele. 
Opera filantropică şi de asistenţă socială a Bisericii face parte din 
„dimensiunea slujirii aproapelui” şi constituie unul din aspectele principale 
ale teologiei creştine contemporane, cu implicaţii tot mai profunde in cele 
mai variate aspecte ale vieţii Bisericii, în special pe planul pastoraţiei şi al 
apostolatului social. Slujirea sub acest aspect este cuprinsă ca adevăr fun-
damental în revelaţia biblică, în tradiţia patristică şi în istoria Bisericii creş-
tine şi constituie un Dumnezeu în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, 
pe temeiul Sfintei Scripturi şi al Sfintei Tradiţii şi participă la viaţa Bisericii 
prin aceleaşi Sfinte Taine, slujbe liturgice şi rânduieli canonice.
